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La presente investigación, estudia la relación de las dimensiones del clima 
institucional y la formación del soldado del Batallón de Ingeniería N° 4 de Puerto 
Maldonado de Madre de Dios realizado durante los meses de Julio, Agosto y 
Setiembre del año 2016, teniendo como finalidad determinar los niveles de las 
dimensiones del clima institucional y las dimensiones de la formación del soldado, 
así como la relación de las dimensiones de clima institucional con la variable 
formación del soldado. El presente trabajo de investigación se realizó con una 
población de 58 efectivos; distribuidos entre 9 oficiales, 14 técnicos suboficiales y 
35 soldados del Batallón de Ingeniería N° 4 de Puerto Maldonado de Madre de 
Dios, los mismos que constituyeron la unidad de análisis y los instrumentos 
utilizados fueron dos cuestionarios cuya validez y fiabilidad fueron debidamente 
demostrados dado que presentaron coeficientes con valores aceptables y altos de 
x 
 
Alpha de Cronbach (0.754 para la VI y 0.918 para la VD). Los datos fueron 
procesados con el Programa SPSS.  
 
Los resultados logrados demuestran que existe predominio del Nivel Bueno de 
Clima Organizacional con un 84.5% y del Nivel Bueno de Formación del Soldado 
con un 51.7%; así como una correlación (0.561) entre el Clima Institucional y la 
Formación del Soldado del Batallón de Ingeniería N° 4 de Puerto Maldonado de 
Madre de Dios.  
Por lo que es necesario establecer mejores estrategias que ayuden a elevar el 
clima institucional con la finalidad de que el personal castrense (oficiales, técnicos 
suboficiales y soldados) se sientan motivados, valorados y se identifiquen con la 
Institución Militar y con ello mejorar el compromiso de servicio a la Patria y a la 








This research studies the relationship of the dimensions of the institutional climate 
and training Soldier Engineer Battalion No. 4 of Puerto Maldonado Madre de Dios 
conducted during the months of July, August and September 2016, with the aim to 
determine levels of the dimensions of the institutional climate and the dimensions 
of the formation of the soldier, and the relationship of the dimensions of 
institutional climate with variable training soldier. This research was conducted 
with a population of 58 troops; distributed between 9 officers, 14 NCOs technicians 
and 35 soldiers from Engineer Battalion No. 4 of Puerto Maldonado in Madre de 
Dios, the same as were the unit of analysis and the instruments used were two 
questionnaires whose validity and reliability were duly demonstrated since 
xi 
 
presented coefficients with high Cronbach Alpha (0.754 to 0.918 for VI and VD) 
and acceptable values. The data were processed using SPSS. 
 
The results obtained show that there is a predominance of Level Good 
Organizational Climate with 84.5% and Level Training Good Soldier with 51.7%; 
as well as a correlation (0.561) between the institutional climate and Training 
Soldier Engineering Battalion No. 4 of Puerto Maldonado in Madre de Dios. 
 
So it is necessary to establish better strategies to help raise the institutional 
environment in order that the military personnel (officers, technicians NCOs and 
soldiers) feel motivated, valued and identify with the military institution and thereby 
improve engagement service to the country and society during the course of their 
daily activities. 
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